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白數 哲久（しらす てつひさ） 大学院生活機構研究科人間教育学専攻2年 昭和女子大学附属昭和小学校教諭
理科教育
○ 『夏休み 工作キット BOOK』（編著）永岡書店 2008















横山 文樹（よこやま ふみき） 教授 幼児教育学 保育内容 発達心理学
○ 『保育内容環境』（編著）同文書院 2009
○ 『保育内容 領域「言葉」』（共著）みらい 2009
○ 『幼稚園教育要領ハンドブック 解説＆実例アドバイス 2008年告示版』（共著）学研 2008
○ 「幼稚園における『人とのかかわり』に関する考察（1）領域『人間関係』の意義と課題の追究」（「学苑」812号）2008







鈴木 円（すずき まどか） 准教授 社会科教育 私学教育 西洋古典古代の教育
○ 「ピュシスロゴスエトス」（「東京私学教育研究所報」74号別冊）2009
○ 「2006年PISA調査結果をめぐって私学における基礎学力研究の視点から」（「東京私学教育研究所所報」73号）2008
○ 「小学校教員養成において育成すべき資質能力に関する考察小学校社会科の教科内容に関する基礎的知識技能スタンダー
ドの構築」（「学苑」812号）2008
○ 「私立中高一貫教育に関する一考察私立中高一貫教育研究会編『私立学校における中学校高等学校の一貫教育』（1973年）
を中心に」（「学苑」800号）2007
○ 「『小学校社会科学習指導要領補説』における「作業単元」展開の特質『社会科作業単元展開の実際』との比較から」
（「学苑」788号）2006
